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ABSTRACT 
 
 
 
 
Research on iris recognition system nowadays focuses on identifying a 
person in a non-cooperative environment by capturing an eye image in motion and at 
different distances.  A visible wavelength illumination is used to capture the eye 
image which is believed to be safer to the eyes as excessive level of near infrared 
wavelength illumination can endanger the eye.  However, the quality of data 
captured is very low and there are large reflections with different intensities in the 
eye image.  These have caused incorrect segmentation of iris boundaries as well as 
the inability to extract texture features of an iris in a non-cooperative environment 
leading to a reduction in the iris recognition performance.  The research proposed the 
development of two combined methods to improve the iris recognition system.  The 
first combined method consists of line intensity profile and support vector machine 
and the second is a combination of multiscale sparse representation of local Radon 
transform.  The former identifies and classifies between reflections and non-
reflections whereas the latter performs three processes: reduces noise during down 
sample of normalized iris, extracts an iris texture in the different angles of orientation 
information and uses score combination of multiscale at the end of the process to 
increase the matching score.  These two methods were tested against UBIRIS.v2 iris 
database and the results of iris recognition compared to the existing methods 
achieved an accuracy of more than 90%. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Penyelidikan ke atas sistem pengecaman iris pada masa kini memberi 
tumpuan kepada mengenal pasti seseorang dalam keadaan tidak koperatif dengan 
mengambil imej mata dalam pergerakan dan pada jarak yang berbeza.  Satu 
gelombang pencahayaan tampak digunakan untuk mengambil imej mata yang 
dipercayai lebih selamat digunakan kepada mata kerana gelombang pencahayaan 
jarak dekat berasaskan inframerah yang berlebihan boleh membahayakan mata.  
Walau bagaimanapun, kualiti data yang diambil adalah sangat rendah dan terdapat 
pantulan yang besar dengan intensiti yang berbeza pada imej mata.  Ini telah 
menghasilkan segmentasi sempadan-sempadan iris yang tidak tepat serta kegagalan 
untuk mengekstrak ciri-ciri tekstur iris dalam keadaan tidak koperatif yang 
membawa kepada pengurangan dalam perlaksanaan pengecaman iris.  Penyelidikan 
ini mencadangkan pembangunan dua kaedah gabungan untuk meningkatkan sistem 
pengecaman iris.  Kaedah gabungan yang pertama terdiri daripada gabungan garis 
intensiti profil dan mesin sokongan vektor dan yang kedua ialah gabungan daripada 
perwakilan pelbagai skala jarang transformasi Radon tempatan.  Yang pertama 
mengenal pasti dan mengklasifikasi antara pantulan dengan bukan pantulan 
manakala yang kedua menjalankan tiga proses: mengurangkan ralat semasa 
pengurangan sampel normal iris, mengekstrak tekstur iris dalam pelbagai sudut 
maklumat orientasi dan menggunakan penggabungan skor dari pelbagai skala pada 
proses terakhir untuk meningkatkan skor padanan.  Kedua-dua kaedah ini telah diuji 
terhadap pangkalan data iris UBIRIS.v2 dan hasil daripada pengecaman iris 
berbanding dengan kaedah-kaedah yang sedia ada telah mencapai ketepatan lebih 
daripada 90%. 
  
